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1. "山ピストソ.ガスタービソの試竹汗こついて
機械学会訣 54巻392号
共著名長尾不二夫
惰山ピストソ.ガスタービンの黙歌力*
機楸学会諭文集 18巻76号
"推者長尾不二夫
内11-1ピストソ.ガスタービソの正味梨或力率(第 1縦)ペスカラ・サイクル
機械学会論文集 18巻76号
共茗名長尾不二夫,岡野幸夫,沽水辰雛
Π山ピストソ.ガスタービソの正味剣隊力率(第2縦)定圧燃焼サイクル,
複介再生サイクルおよび再生サイクル
機械学会論文染 21巻Ⅱ2号
共著者長尾不二夫,岡野幸夫,沽水辰難
訂由ピストソ空気死締機の性能
機械学会論女集 21巻Ⅱ2巻
共著者長尾不二夫
2.
著 作
3.
目 尿
4.
5.
1
6. Thermal Efficiencies of Free piS加n Gas-Turbine cycles
Technical Reports of the Engineerlng Research lnstitute,
1くyoto univetsity, V01. V NO.5, Report NO.23
共砦者 Fujio Nagao
H由ピストソ・ガス発生機の設計と試件
機,械学会論文集 22巻Ⅱ6号
共若名長尾不二夫
内由ピストソ空気圧縮機の圧薪什耶こおけるエネルギ変換
機械学会論文集 22巻124号
共著者長尾不二夫
"由ピストソ・ガス発生機の性能(第1外わ
機械学会論文集 22巻124号
共著岩長尾不二夫,山口邦彦
フ.
昭和26年9打
8.
昭和27年12打
9.
昭和27年12牙
昭和30午12打
昭和30年12月
昭和30年Ⅱ月
昭和31年4 打
昭和31年12月
昭和3]年12月
21 0 .
E H e c t i v e  T h e r m a ]  E f f i c i e n c i e s  o f  F r e e  p i s t o n  G a s  J u r b i n e  c y d e s
T e c h n l c a l  R e l ) o r t s  o f  t h e  E n g i n e e r i n g  R e s e a r c h  l n s t i t u t e ,
K y o t o  u n i v e r s i t y ,  V 0 1 .  V 1 1  N O . 1
共 薯 者  F u j i o  N a g a o
門 由 ピ ス ト ソ ・ カ ス 発 生 機 の 起 動 お よ び 安 定 包
機 械 学 会 論 艾 集  2 3 巻 1 3 2 ・ 号
共 著 者 長 尾 不 二 夫 , 山 口 邦 彦
臼 由 ピ ス ト ソ ・ ガ ス 発 生 機 の 部 分 負 荷 特 性 の 一 解 法
機 械 学 会 論 交 集  2 3 巻 1 3 6 号
T h e  l ^ e r f o r m a n c e  o f  F r e e  p i s t o n  G a s  G e n e r a l 0 1
T e c h n i c a l  R e p o r t s  o f  t h e  E n g i n e e r i n g  R e s e a r c h  l n s t i t u t e ,
K y o t o  u n i v e r s i t y ,  V 0 1 .  V 1 Π  N O . 3
共 著 者 長 尾 不 二 夫
S t a r t i n g  a n d  s t a b l i t y  o f  a  F r e e  p i s t o n  G a s  G e n e r a t o r
T e c h n i c a l  R e p o r t s  o f  t h e  E n g i n e e r i n g  R e s e a r c h  l n s t i t u t e ,
K y o t o  u n i v e r s i t Y ,  V 0 1 .  V 1 Π  N O . 4
共 著 者 長 尾 不 二 夫
阿 由 ピ ス ト ソ ・ ガ ス 発 生 機 の 再 熱 に よ る 出 力 増 加
機 械 学 会 内 燃 機 関 総 合 需 演 会 前 刷
単 牢 気 孔 列 燃 焼 管 に お け る 気 休 燃 料 の 燃 焼
機 械 学 会 論 女 集  2 6 巻 1 6 2 号
予 混 合 火 炎 の 寸 法 効 果 に 関 す る 一 実 験
機 械 学 会 論 女 集  2 7 巻 1 7 4 号
円 管 内 乱 流 拡 散 火 炎 の 寸 法 効 果
機 械 学 会 第 4 1 朔 束 京 秋 期 講 演 大 会 前 刷 集
共 著 者 大 場 四 郎
伸 長 す る 拡 散 炎
燃 焼 研 究 第 1 7 号
対 向 流 微 粒 子 群 拡 散 炎 の 研 究
機 械 学 会 第 4 6 期 全 国 大 会 誥 演 論 交 集
共 著 者 石 橋 洋 二
対 向 流 微 粒 子 群 拡 散 炎 の 研 究 ( 紗 薜 艮 )
機 械 学 会 第 4 7 期 全 国 大 会 講 演 論 交 集
共 著 者 吉 田 則 彦
Ⅱ .
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昭 和 3 2 1 1 Ξ  2  j 、 j
1 8 .
川 杯 Π 3 2 午  8  j l
1 9 .
辨 拝 脇 2 午 J 2 打
2 0 .
昭 和 3 3 年 5  打
2 1 .
昭 和 3 3 年 5  刀
昭 和 3 4 午 6  打
昭 和 3 5 年 2  打
昭 和 3 6 年 2  乃
昭 和 3 8 年 Ⅱ 刀
昭 和 4 2 年 1 2 打
昭 和 4 3 年 9  打
1 Ⅲ 和 " 午 1 0 刀
22.対向硫噴峩火炎の可燃限界に及ぼす北子径の影縛
機械学会第47捌全国大会講演論文集
共著、苫北野三下鯱
ビンの燃焼綱査分科会縦告プjスタ
機械学会i心 74巻625号
共著占永井イ劇封,荒木信幸,小1_1V,1ιj茂
対向噴j魁広散炎に"玲ける火炎の何位につして
機械学会倫文集 38巻310号
共著X 斯岡附
ヌす向二次尤抗バーナに'蛉けるンE常一・次兀松散炎
機械学会諭文集 38巻310号
戈著者新岡謡
On u)e Deviation of the Flame from the stagna110n polnt ln
Opposed-Jet Diffusion Flames
Combustion and Flame, V01.19
,1ξ著、X Takasl〕iNlioka
、1'he one-Din〕ensional Diffusion Flnn〕e in a TWO-Dln〕enslonal
Counter-FIOW Burnet
Combuslion and F]ame, V01.21
4七著?'r TakashiNiioka
非定常ヌす向流払散炎の研究(第卜縦,理論解析)
機械学会論交集如を333号
共著者斎藤武航
吸引保炎器の飢究
機械の研究 27を3リ
共著占萱場文彦
僻流払散炎の完全燃焼に鬨する尖験的仙究
機械学会諭文災 4巻349号
共著X 石橋洋二
対向流拡散炎の可燃限界
機械学会論女集 31巻350号
共茗才1'渡辺1告郡:
ヌ寸向流予混合炎の可燃限界
機械学会論文集 41巻351琴
共蓄X 磯貝久青,浜純
23.
昭和50年10月
24.
昭和50年Ⅱ打
25.
26.
27.
28.
昭和"年10打
3
29.
昭和46年2刀
30.
昭和47年6 刀
31.
昭和47年6 打
32.
川拝叫7110_0打
昭和娼年10打
昭和四年5打
昭和50年3 打
昭和50年9ナ1
43 3 .
U n s t e a d y  B e h a v i o r  o f  D i f f u s i o n  F l a m e s  a n d  p r e m i x e d  F l a m e s  f o r
C o u n t e T  F ] O W  G e o m e t r y
C o m b a s t i o n  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 1 2
, キ 著 者  T a k e o  s a i t o h
層 流 燃 料 噴 流 の 自 発 火 の 研 究 ( 第 1 縦 , 実 験 )
機 械 学 会 論 文 集  4 2 巻 3 6 3 号
共 著 名 北 野 三 千 雄
対 向 流 炎 に お け る  N 0  生 成 過 程 ( 第 1 縦 )
第 1 4 回 燃 焼 シ ソ ポ ジ ウ ム 前 刷 葉
共 著 者 小 林 一 光
混 合 気 ・ 一 空 気 対 向 流 炎 の 研 究
機 械 学 会 論 文 集 お 巻 3 6 5 抄
共 著 者 石 沢 静 航
層 流 燃 料 噴 流 の 自 発 火 の 研 究 ( 第 2 報 , 理 論 )
機 械 学 会 論 文 集  4 3 巻 3 6 6 号
共 著 者 北 野 三 千 鮒
・ 一 次 尤 院 ル 乳 1 流 炎 の 理 ; 兪
機 械 学 会 論 文 集 " 巻 3 7 7 号
共 著 者 北 野 三 千 雄
川 流 拡 教 炎 の 煉 抑 制
燃 焼 研 究 第 5 0 号
軸 対 称 り セ ス 保 炎 器 に よ る 予 混 合 噴 流 炎 の 安 定 化
機 械 学 会 論 交 集  4 5 巻 3 9 9 号 B 編
共 著 者 浜 純
対 向 流 に お け る 内 発 火 の 研 究
機 械 学 会 論 交 集  4 5 巻 4 0 0 号 B 編
共 著 者 北 野 三 千 雄
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4 0 .
昭 和 5 1 年
4 1 .
昭 和 5 1 午 1 1 J I
4 2 .
Ⅲ 拝 Π 5 1 年 1 2 j l
噴 霧 の 発 火
燃 焼 研 究 第 馳 号
空 気 噴 霧 炎 の 力 ー ボ ソ 限 界 と 噴 霧 長 さ
機 械 学 会 論 文 集  4 6 巻 4 Ⅱ 号 B 細
共 著 者 古 谷 正
空 気 噴 身 J 1 噴 霧 の 発 火 遅 れ の 研 究
機 械 学 会 論 文 集  4 6 巻 4 1 2 号 B 編
共 著 者 北 野 三 千 雄 , 青 木 正 利 , 豊 川 光 雄
4 3 .
川 拝 Π 5 2 午  1  刀
4 4 .
昭 和 5 2 年 2 打
昭 和 5 3 年 1 打
昭 和 5 4 年 5 月
昭 和 5 4 年 Ⅱ 月
昭 和 5 4 午 1 2 打
昭 和 5 4 年 . 1 2 月
昭 和 5 5 年 Ⅱ 打
昭 和 郭 年 1 2 打
45.乱流予混合炎の榊造について
燃燃研究第55号
共著者浜純
対向硫における発火遅.れの研究(第1縦,理.論)
機械学会論文集 47巻415号B釧
共著高北野三下雄
訂発火過程の研究
内燃機関 20巻251号
共著者北野三千雄
対向流における発火遅れの仙究(第2縦,サ顎詞
機械学会論文集 47巻421号B編
共著者北野三千排,松良悦正,杉岡昭型、
対向沈炎における窒素酸化物生成過程
機械学会第59蝿全国大会附演論交条
共著者小林一光
局速噴硫炎の燃焼過程の研究(第1沸,燃焼過程の流速依存性D
機械学会論又集 47巻424号B細
共著者浜純
高速噴流炎の燃焼過程の研究(第2縦,窒素峻化物の生成過程)
機械学会論文集 47巻424号B編
共茗者浜純
熱放射・バーナの燃焼と伝梨KD
機械の研究 34巻6号
共著名大場四郎
熱放g'バーナの燃焼と伝梨北)
機械の研究 34巻7号
共著者大場四郎
嬬流拡散炎のすす限界
機械学会論文集 48を433・号B靴
共著名北野三下鮒
対向流炎における窒素酸化物生成過程(続轍)
第20回燃焼シソポジウ1寸拘刷"ゞ
共著者小林一光
伸長払散炎のすす生成
機械学会論文集四巻438号B細
共著者北野三千雄,松淵 1,1
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鵬罰巧5年12打
昭和56年3 打
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昭和56年7上1
55.
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56.
昭和56年10jl
昭和56年12打
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昭手Π57年6 J・1
昭和57年フナ1
川杯隔7年9刀
昭和釘年Ⅱ村
昭和58年2打
65 7 .
幻 ' 油 バ ー ナ の 煤 抑 制 問 題
機 械 の 研 究  3 5 を 9 ぢ
艾 著 吉 北 野 三 千 鮒
門 筒 状 予 混 合 炎 の 解 析
第 2 1 回 燃 焼 シ ソ ポ ジ ウ ム 前 刷 集
共 著 者 北 野 三 下 難 , 小 林 秀 昭
予 混 介 炎 の 干 沙
第 2 2 回 燃 焼 シ ソ 求 ジ ウ / 、 前 刷 集
共 著 者 北 野 三 千 雄 , 多 田 博 , 望 打 保 , 占
対 向 流 予 混 合 炎 の 可 燃 限 界 測 定 と 火 炎 観 察
第 2 2 回 燃 焼 シ ソ ポ ジ ウ ム 前 刷 集
共 著 名 北 野 三 千 雄
伸 長 す る 円 筒 状 予 混 合 炎 の 可 燃 限 界
第 2 2 回 剃 ガ ι シ ソ 飛 ジ ウ ム 前 刷 集
共 著 名 小 林 秀 昭 , 北 野 三 下 雛
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昭和35年4打
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